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D E L A P B O V i f l C l A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I¿iago qoa loe Sna. Aiealdw y 8oc;«-
Mriw j^eiban Jos números del DOUST/N 
fCi eosEeitpondan al distrito, diapoiidráii 
qn* s» iljs an ojampiar «n «1 l i t io de coe-
lamlrc, dtiude pomanecari h u U f! r«ei-
Lea StereHtip? cuidundi d« 2Gn>er>ar 
Ion '.Qouniuts eoldcctosadoa crdmaUr-
«•nM, paTu 34¿no!7tidr.msci¿R, quedeb* 
tá "eríS^aTae cada a&o. 
S& PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« 33«e7ibi i n U Cottadurí» d« I t IHDQtteitSn proTioeitl, a cn»tro po-
* etattu&t- ' " ' * * — * """" 
pesstss «1 afio, 
BtU* eíne^ent* céntiu-toa el t r i m u t » , ocho pwotai al aamaetn jr quinec 
pesstits al afio, a !OB partie\tlar«s, (lagadas ai solicitar la suseripcida. Lo 
pagoa da fuera do U capital aa har¿a por libranxa del Giro mutuo, admi 
üéndcw» eálo itelloa «a Ion auEcripeíocM da trUaertre, y ánieaia«at« por la 
Cnmeltm 4c f «Mía qaa rosTÚta. Las ajzcripeiana* atraudac s« «obran 
een aiímciíto proporcional. 
Loe Aytmtamieniofl da esta provincia abonarán la aascripción eos 
ur^glc a Ut Q«eala ínaorta an títankr (í*t la Coaaisión provincial, publicad* 
as loe núiooroa de ente SourrlH da (esha 30 y % de diciembre de 1900. 
Lza Juzgado» mumcipnlí», am dislinción, d í a peaetae al afio. 
Kúniwoz suel^ oe, vefcticiacu céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L w diapcitoionea da las antoridudes, excepto las qua 
¡inan a mátasela de parte no pobre, ee insertnrán ofl-
eialmente» aaimiemo cualquier ¡mimcio coticeruiente al 
sorvicio nacionel que dimane de las nii&miig; lo do in-
ter¿* particular previo el pago adelantada de veinte 
céntimos da oeae¿a por cada linea de instírcion. 
Los anunsios a que hace referencia l» circular de la 
Oomútón provincial, (echa U de i)¡ciccjl>re de 1905, en 
eumtplimiunto al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
riexnbre de dicho año, y cuya circular ha eido publi-
cada en loa BOLKTDÍES OKICIALHS de 20 y 22 de diciem-
bre ja citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que en 
mencionados Bt. LBTINBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D2L CONSEJO DS MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G ), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
saled. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demís personas de la Augusta Real 
Familia. 
( f f í « » del día 8 de octubre de 1916.) 
nubíM-ao sifll da u proYlncla 
Circular rúmero 22 
Con fecha de hay he dispuesto se 
fije el siguiente 
DON MANUEL M1RALLES SALABERT, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H i go sabe r: Que en vista de la 
frecuencia con que niños menores 
de 16 ¡iñcs v, gin por la vfa pública, 
dárdese el CSÍO, algunas veces, de 
que ta'es jóvenes se dediquen a la 
mendicidad, adquiriendo asi el hábi-
to de !a ho'ganza, y llegando en oca • 
siones a ser explotados por mendi-
gos da oficio, que tratan de Impre-
sionar al público haciéndose acom-
pañar de dichos niños; en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de 
23 de julio de 1903, he dispuesto 
recordar los preceptos siguientes: 
Artículo 1.° Serán castigados 
con irulta de 5 a SO pesetas y subsi-
diariamente con- arresto de uno a 
dkzdlaf: 
1. ° Los padres, tutores o guar-
dadores cuyos hijos o pupilos meno-
res ú i 16 años, que eslén a su car-
go, fuesen detenidos por hallar! e 
mendigando, vegando o pernoctando 
en paraje público. 
2. ° Las personas que se hagan 
acompañar de menores de 16 años, 
sean o no de su familia, con objeto 
de implorar la caridad pública. 
Art. 2 ° Serán castigados con 
multa de 50 a 125 pesetas y arresto 
de diez a treinta días: 
1.° Los padres, tutores o guar-
dadores que maltratasen a sus h'jos 
o pupilos menores de 16 años, para 
obligarles a mendlg-tr, o por no ha-
ber obtenido producto bastante de 
la mendicidad. 
2.° Los padres, tutores o guar-
dadores que entreguen sus hijos o 
pupilos menores de 16 años, a otras 
personas para mendigar. 
Art. 3.° Si la entrega fuese me-
di«nte precio, recompensa o prome-
sa de pago, te les castigará con la 
pena de arresto mayor y multa de 
125 a 1.250 pesetas. En esta penali-
dad incurrirán también ios que con 
ellos se hubieren concertado o pro-
curado el pacto. 
Art. 7.° Las responsabilidades 
que establece el articulo 1.°, se ha-
rán efectivas por los Alcaldes o Go-
bernadores civiles, indistintamente; 
las estsblecidas en el articulo 2.° por 
los Jueces municipales, y las del 3.°, 
por los Jueces de Instrucción y Au-
diencias provinciales. 
Lo que se hace público para su 
más exacto cumplimiento; advirtien-
do que cualquier persona puede pro-
ceder a la detención de los expresa-
dos menores que mendiguen en la 
vía pública, siempre que inmediata-
mente los entreguen a los Agentes 
de la Autoridad. 
Del cumplimiento de eite BANDO 
encargo muy especialmente a los 
¡' Alcalaes y Agentes de mi Autor!-
¡ dad.> 
j Lo que se hace público en este 
'< periódico oficial para general cono-
i cimiento. 
j León 1.° de octubre de 1915. 
El Gobernador, 
M. Miralles Salabert. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DELA PROVINCIA DE LEÓN 
Kegaelaato de urbana 
Por Real orden de 6 del actual, pu-
blicada en la Gaceta de Madrid de 
10 del mismo mes, ha sido aprobado 
el repartimiento de la contribución 
territorial para el ejercicio de I91R, 
señalando el cupo que corresponde 
a esta provincia, que es el de 72.220 
pesetas para aquellos Ayuntamien-
. tos que aún no tienen aprobado los 
registros fiscales de edificios y so-
t lares, cuyo repartimiento se señala 
con el número 1, y el de 279. !39 pe-
setas con 33 céntimos, para rquellos 
que lo tienen aprobado y aún no ha 
sido comprobado y que queda seña-
lado con el núm. 2. Los del l.0han 
de contribuir por su riqueza a) tipo 
de 20,477,885, y los del 2.° al del 18 
por 100. Con el fin de que los docu- j 
mentos cebratorios queden hechos ! 
dentro de los plazos reglamentarios, ' 
para que la recaudación no sufra en- , 
torpedmiento ni retraso, esta Ad-
ministración recuerda a los señores 
Alcaldes, Juntas periciales y Ayun-
tamientos, las prevenciones siguien-
tes: 
1. a Tan pronto como dichos se-
ñores Alcaldes y Corporaciones re-
cibjn el BOLETÍN OFICIAL en que se 
inserte esta circular y los dos repar-
tos de urbana amillarada y fiscal para 
1916, procederán a formar los repar-
timientos y listas de edificios y sola-
res correspondientes, cuidando de 
que en los pueblos que se encuen-
tren en el primer caso, no ha de ex-
ceder el limite máximo del 21 per 
100 como tipo de gravamen. 
2. " Los repartos y listas fiscales 
se ajustarán al modelo oficial, fiján-
dote en estas últimas el número con 
que cada contribuyente figura en el 
registro de edificios y solares, y en 
los dos casos, o sea en los repartos y 
listas, el número de orden, nombres 
y apellidos de los contribuyentes 
por rigiroso orden a'fabétlco, y do-
mlcilos de cada uno de ellos; en la 
inteligencia que, aquellos doeumen 
tos que no vengan ajustados a esta 
prescripción, serán devueltos para 
su nueva confección. 
3. a Al final de los repartimien-
tos y listas fiscales, se hará el resu-
men y escala de cuotas y de contri-
buyentes, uniendo a los mismos re-
lación detallada de las fincas urba-
nas que el Estado posee y adminis-
tre en cada término municipal, que 
no estén exentas de tributo, expre-
sando la procedencia. Por la contri-
bución correspondiente a estas fin-
cas, se extenderán los oportunos re-
cibes. 
4. a Los repartos y listas fiscales 
te formarán, sin pretexto alguno, an-
tes del 14 de noviembre; se expon-
drán al público en el local que ocu-
pe el Ayuntamiento, por un lérmlno 
que no podrá exceder de ocho días, 
anunciándolo previamente por edic-
tos en tos sitios de costumbre de la 
localidad respectiva y en el BOL K-
TÍN OFICIAL de la provir.cin, a fin 
de que dentro del plazo stñalado, 
presenten los contribuyentes las re-
clamaciones que estimen oportunas, 
siempre que éstas Vsrsen únicamen-
te sobre errores aritméticos o de 
copla, las cuales serán resueltas por 
los Ayuntamientcs o per Cita Admi-
nistración, según los casos, dentro 
de los ocho dias siguientes al de la 
rotiflcfción, los priir.ercs, y de los 
de cinco, los segundo?. 
5.a Terminado el pl. zo de expo-
sición al püb Ico; resueltas que sean 
en primera Instancia ¡es reclamacio-
nes que se presenten, y hechas las 
rectificaciones a que hjya tugar, los 
Ayuntamientos y Juntas periciales 
los remitirán a esta Administración 
en fin de dicho mes de noviembre, 
según está prever i Jo, para que se 
pueda procederá su examen y apro-
bación, acompañados de copla auto-
rizada del mismo reparto, la lista co-
bratoria y certificación que acredite 
haber estado expuesto al público y 
haberse resucito las rrclsmaciones 
Contra él presentadas. Dichos docu-
mentos, debidamente reintegrados, 
han de ser autorizados por los Indi-
vidúes del Ayuntamiento y Junta pe-
ricial , los repartos, y por el Alcalde 
y Secretarlo, las listas fiscales, se-
llando cada una de sus hojas con el 
de la Corporación respectiva. 
G.1 Ss tendrá muy en cuenta para 
la clasificación du las cuotas en 
anuales, semestrales y trimestrales, 
el imperte estricto de la cuota del 
Tesoro, sin incluir los recargos, 
siendo anuales las comprendidas 
hasta la cantidad de 3 pesetas; se-
mestrales, las de 3 a 6, y trimestra-
les, las de 6 en adelante. 
Espera, coi:fíadam;nte, esta Ad-
ministración, que las Corporaciones 
y s* ñores Alcaidis h n de dedicar 
pref ¡rente atención al exacto cum-
plimiento de este irnpoitantislmo 
servicio, remitiendo lo? documentos 
cobratorlos en el plazo señalado, a 
la Vez qu; le será muy sensible te-
ner que emplear medUas coerciti-
vas con aquellos Ayuntamientos que, 
apesar de las reiteradas exc taco-
nes para su cump imlento, lo efec-
túen con bastante retraso; para és-
tos ha de ser inexorable, exigiéndo-
les todas las responsabilidades a que 
me autorizan los Reglamentos. 
• León 20 de septiembre de 1915.— 
1 El Administrador de Contribucio-
i net, P. I . , Ladislao Montes. 
ADMMISTHAaOV DE CÜVTRIRICIOSES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCIÓN URBA.NA AMILLARADA. PARA LOS REPARTOS DB 1910 
f'1 
i: 
j 
i 
H E f . t U T D I I ü K T O que forma cata Admlnlatrae lón , de las S V . W O peseta» de «upo para el Teaera , par ta exprcaaila eontrlhu-
e l ó n , que deben natlsfueer loa A Yuntamlentoa que na tienen aprobadoa loa Reglalros llaealea, eorrespaudlente a l afto I S I S , 
con Inclnaión del recargo del 18 por lOO «obre el cupo para alenelonea de primera en 
go adicional i 
aeftanza y del 7,SO por IOO de reear* 
Númaro 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3J 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de los Melones 
Araón 
Balboa 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón. 
Campo de la Lomba 
Camponaraya 
Candín 
Cármenes 
Carracedelo 
Castrlllo de Cabrera 
Castrillo de los Polvazares. • 
Castrocalbón 
Cea 
Cebrones del Río ' 
Cistierna 
Crémenes 
Congosto 
Comilón 
Chozas de Abajo 
Fabero 
Garrafe 
Joarilla 
L'igunsdalga 
La Robla 
La Vega de Almanza 
Lucillo 
Luyego 
Mollnaseca 
Noceda 
Oencia 
Oseja de Sajambre 
Robladura de Pelayo Garda. 
Posada de Valdeún. 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . 
Prlaranza del Blerzo 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetuejar 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Sahagin 
San Eir.lliano.... 
San Esteban de Valdueza... 
Santas Martas..... 
Santiagj Millas 
Trabadato 
Truchas.. 
Vdlderas 
Valle de Pinolledo. 
Veg i de Esplnareda 
Vega da Infanzones 
Vega de Valcarce. 
Villacé 
Villadecanes 
Vfllafranca del B l e r z o . . . . . . . 
VlllatmñSn 
Villamol. 
Vlllaobispo de Otero 
Villaverde de Arcayos 
BIQUBZA. 
imponibla 
Peutu 
Totales. 
5855 
3 221 
2.409 
2343 
3704 
1.322 
752 
1 905 
11.210 
S8I 
9.899 
4.269 
5.108 
1.752 
1.200 
10.305 
2.323 
1 173 
2 496 
6.944 
3 5rt7 
3 861 
4 657 
7855 
9 221 
6.672 
900 
4 677 
7.195 
372 
3.125 
1.800 
446 
4 381 
893 
4 3(0 
5 394 
3932 
2264 
2.776 
7.665 
38 462 
4516 
3.495 
4 558 
4.364 
3 376 
1.816 
37.141 
5 786 
4.T39 
1.185 
6 792 
1.858 
5.670 
35.217 
22.094 
1.570 
6 601 
314 
352.672 
UUPU 
pnr» 
el Tesoro 
por 100 
Pesetis Cte. 
1.198 56 
659 59 
493 31 
479 79 
758 49 
270 70 
153 98 
?89 69 
2.295 56 
200 87 
2.027 09 
874 20 
1.046 01 
358 76 
245 73 
2.110 45 
475 69 
240 20 
511 13 
1.421 98 
736 58 
790 63 
953 65 
1.608 53 
1.888 25 
1 366 27 
18 4 30 
957 75 
1.475 35 
76 17 
639 92 
568 59 
91 33 
897 I I 
182 86 
882 59 
1 088 12 
805 18 
463 60 
518 45 
1.569 80 
7.876 14 
924 77 
715 27 
933 37 
893 64 
691 32 
371 88 
7.605 61 
775 28 
980 66 
242 88 
1 390 84 
580 48 
1.161 08 
7.212 08 
4 524 56 
321 50 
1.351 72 
64 30 
72.220 
KKU&tlUU 
del 
1S por 100 
part gaetoa de 
1 * enaeSenu 
Peeetu Cto. 
191 77 
105 53 
78 93 
76 77 
121 36 
45 31 
24 64 
62 35 
367 29 
32 14 
324 33 
139 87 
167 36 
57 40 
39 32 
337 67 
76 11 
38 43 
81 78 
227 52 
117 85 
126 50 
152 58 
257 37 
302 12 
218 60 
29 48 
155 22 
235 78 
12 18 
K¡2 37 
58 97 
14 60 
143 53 
29 24 
141 21 
173 79 
128 83 
74 18 
90 95 
251 17 
1 260 19 
147 96 
114 44 
149 32 
142 98 
110 62 
£9 50 
1.216 92 
124 03 
156 90 
38 85 
222 53 
60 86 
185 76 
1.155 92 
723 89 
51 45 
216 22 
10 28 
11.555 • 
RECARGO 
adicional 
del 
1,50 por 100 
Petetae Cta. 
49 47 
57 » 
35 97 
56 89 
20 30 
11 54 
29 22 
172 17 
15 07 
152 03 
65 57 
78 45 
26 91 
18 43 
158 28 
35 68 
18 02 
38 33 
106 65 
55 25 
59 30 
71 52 
120 64 
141 62 
102 47 
13 83 
71 83 
110 50 
5 72 
48 > 
27 65 
6 85 
67 28 
13 71 
66 19 
81 47 
60 40 
34 78 
42 63 
117 73 
590 47 
69 35 
53 60 
69 99 
67 02 
51 85 
27 88 
570 18 
58 15 
75 56 
18 22 
104 3! 
28 54 
87 09 
540 91 
339 33 
24 1! 
101 38 
4 82 
5.416 
AUMENTOS 
para cubrir 
partidas fallidas 
Pésetes Cts. 
35 34 
161 86 
15 15 
185 21 
202 46 
23 93 
151 71 
» > 
> t 
> » 
a > 
> > 
» c 
s > 
9 > 
> > 
11 68 
29 18 
609 70 
> » 
8 89 
14 71 
84 54 
> > 
» > 
925 > 
a > 
16 80 
2.476 16 
T O T A L 
LtaUUW 
Pesetea Cta. 
1.515 56 
976 45 
609 24 
592 53 
936 74 
334 31 
190 16 
486 41 
3 030 23 
248 08 
2.705 91 
1.C79 64 
1.291 82 
445 07 
303 48 
2-606 40 
587 48 
2S6 65 
631 24 
1.756 15 
909 68 
1.000 36 
1.177 75 
1.986 54 
2 465 70 
1.687 54 
227 61 
1.182 78 
1 819 65 
04 07 
790 29 
455 2! 
112 78 
1.107 92 
225 81 
1.C89 99 
1 341 38 
994 41 
572 £6 
702 03 
1 950 38 
9 755 98 
1 142 08 
883 51 
1.152 68 
1 IOS 64 
853 79 
459 26 
10.002 44 
957 46 
1 220 01 
299 95 
1.732 38 
554 42 
1.433 93 
8.906 91 
6.512 58 
397 04 
1.686 12 
79 40 
91 667 16 
AUHIXISTRACIUX DE CONTRIBUCIONES DE LA PROTIflCIA DE LEON CONTRIBUCION ÜRBANA.-EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO centra! del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, que tienen aprobado el Registro fis-
cal, para el año 1916, importante 344.737 pesetas 59 céntimos 
l 
Número 
de 
orden 
AYUNTAMIENTOS 
1 AceVido. 
2 lA'gadiíe. 
3 'Almanza. 
3 
LÍQUIDO 
imponible 
Pesetaa Cts. 
i 
ODOTJk 
pera el Te-
euro al 18 
por 100 
Pecetaa Cta. 
3.077 
3.385 
119 88 
553 83 
609 30 
Recargo del 
16 por IOO 
para stancionee 
de primera 
ensefianza 
Petates Cta. 
19 18 
88 62 
97 48 
Recargo 
edicionel de 7,1)0 
por HIO 
Pesetas Cts. 
8 9 8 
41 53 
45 70 
T O T A L 
general 
Peseta* Ct i . 
148 OI 
684 01 
752 48 
4 
S 
6 
7 
S 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
35 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
-55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Alvares 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Barjas 
Bemblbre 
BenaVides 
Benuza 
Bercianos del Camino 
Berclanos del Páramo 
Berlanga 
Beca de Muérgano 
Bollar 
BuMIIIo del Páramo 
Cabañas-Raras 
Cabreros del Rfo 
Cabrlllanes 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villavldel 
Canalejas 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrlllo de la Valduerna.. 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Cebanico 
C/manes de ta Vega 
Clmanes del Tejar 
Corvillos de los Oteros . •. 
Cuadros 
Cublltas de los Oteros 
Cublllas de Rueda 
Cubillos 
Destrlana 
El Burgo 
Encínedo 
Escobar de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Qalleguillos 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. • • 
Hospital de Orbigo 
Igüefla 
Izagre 
Joara 
La Antigua — . — 
LaBañeza 
La Ercina..-
Laguna de Negri l los . . . . . . 
Lineara. 
LÍ Pola de Cordón 
LaVecilla 
Las Omaflas 
León • 
Llllo 
Los Barrios de Luna.. 
Los Barrios de Salas. 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías 
Manstlla Mayor 
Maraña 
Míitadcón de los Oteros. • 
Matallana 
Matanza 
Murías de Paredes....... 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros — 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Ponferrada 
Prado. 
93 ¡Prioro . 
9.355 
9.245 
2.081 
57.832 
2.012 
14.564 
14 012 87 
7*996 
1.623 
5.163 
2.652 
3905 
22.893 
1.769 
7.831 
2.919 
1.517 
7.493 
4 835 
1.223 
1.068 
812 
4.060 
1 346 
8.386 50, 
1.029 
251 
3.816 60 
1.478 
714 75 
5 944 
1.550 
3.120 
4.025 
5146 50 
3 791 
1.752 
1.S08 
4 452 
10.675 
4.650 
4.751 
7.354 40 
1.537 
13.138 75 
2 679 
1.746 
2.541 
17 485 16 
2.387 
3605 
6.536 
13 573 
3.309 
5.273 
1.395 
4.299 
1.319 13 
8.321 50 
54 324 
7 619 
6.101 
1.705 
9.125 
1.512 
2.450 
607.954 
3.614 
5.167 
14.329 
5 761 
1.110 
9901 
4277 
483 
4.057 
3.345 20 
3 383 87 
819 
4.795 
3480 
5 300 
4.518 
5.187 
2 812 
626 
2.891 
38 635 
1.093 
1.124 
1.680 30 
1.664 10 
574 58 
10.409 76 
362 16 
2.621 52 
2.522 31 
1.439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4.120 74 
318 42 
1.409 58 
525 42 
273 06 
1.348 74 
870 30 
220 14 
192 24 
146 16 
730 80 
242 28 
1.509 57 
185 22 
45 18 
686 99 
266 04 
128 66 
1.069 
279 
561 60 
724 50 
926 37 
682 38 
315 36 
343 44 
801 36 
1.921 14 
837 
855 18 
1.523 78 
276 66 
2 364 98 
482 22 
314 28 
457 38 
5.147 33 
489 66 
648 90 
1.140 48 
2.443 14 
595 62 
949 14 
251 10 
773 82 
237 44 
1.497 87 
9.778 32 
1.371 42 
1.098 18 
306 90 
1.642 50 
272 16 
441 
109.451 72 
650 52 
930 06 
2.579 22 
1.036 98 
199 80 
1.782 18 
769 86 
86 91 
730 26 
602 14 
609 10 
147 42 
865 10 
626 40 
954 
777 24 
953 66 
506 16 
IW 68 
520 38 
6.954 30 
197 82¡ 
202 32 
268 85 
266 26 
59 93 
1.665 56 
57 95 
419 45 
403 57 
230 28 
46 75 
148 70 
76 38 
112 41 
659 32 
50 95 
225 52 
84 07 
45 68 
215 80 
159 25 
35 23 
30 76 
25 38 
116 93 
38 77 
241 53 
29 64 
7 23 
109 73 
42 58 
20 58 
171 20 
44 65 
89 87 
US 94 
148 31 
109 18 
50 47 
54 95 
128 23 
307 39 
133 72 
136 83 
2)1 82 
44 27 
378 39 
77 17 
50 28 
73 19 
503 58 
68 75 
103 83 
182 48 
390 92 
95 30 
151 86 
40 18 
123 80 
37 98 
239 67 
1.564 54 
219 43 
175 79 
49 11 
262 80 
43 55 
70 56 
17.509 08 
104 09 
148 81 
412 67 
165 92 
51 97 
285 14 
125 18 
15 91 
116 84 
96 34 
97 45 
23 58 
158 10 
100 24 
152 64 
124 36 
149 38 
80 98 
18 03 
83 26 
1.112 69 
51 65 
32 38 
6 
126 03 
124 81 
28 09 
780 73 
27 17 
196 61 
189 18 
107 94 
21 91 
<¡9 70 
35 80 
52 68 
309 55 
23 88 
105 72 
39 41 
20 48 
101 16 
65 28 
16 51 
14 42 
10 97 
54 81 
18 17 
115 22 
13 88 
3 38 
51 55 
19 95 
9 60 
80 24 
20 98 
42 12 
54 34 
69 48 
51 18 
23 66; 
25 76; 
60 10; 
144 08 
62 77| 
64 14 
99 28 
20 75. 
177 38! 
36 16: 
23 58 
34 30) 
236 05 
32 22 
48 68 
85 54: 
185 25 
44 67, 
71 19, 
18 84 
58 04, 
17 81 
112 53; 
733 371 
102 86 
82 36, 
23 02 
123 20 
20 42, 
33 07; 
8.207 38 
48 79! 
69 75 
193 44i 
77 77, 
14 99 
133 66 
57 73! 
6 52 
54 77j 
45 16 
45 63' 
11 06, 
64 74; 
46 98, 
71 54 
58 50 
70 02 
57 97 
8 45 
39 03 
521 58¡ 
14 84! 
15 17| 
2.075 18 
2 055 17 
462 60 
12.856 05 
447 28 
3.237 58 
3.115 oa 
1.777 50 
360 80 
1.147 74 
589 54 
867 65 
5 089 61 
593 25 
1.740 82 
648 90 
337 22 
1.665 70 
1.074 83 
271 88 
237 42 
180 51 
902 54 
299 22 
1.864 32 
228 74 
55 79 
848 25 
328 57 
158 84 
1.321 36 
344 63 
693 59 
894 78 
1.144 19 
842 74 
589 49 
424 15 
989 69 
2.572 61 
1.033 49 
1.056 15 
1.634 88 
541 68 
2.920 75 
59555 
388 14 
564 87 
5.886 96 
530 63 
801 41 
1.408 50 
3.017 29 
735 59 
1.172 19 
310 12 
955 66 
293 23 
1.849 87 
12.076 23 
1.693 71 
1.356 35 
379 05 
2 028 50 
356 15 
544 63 
135.148 18 
805 40 
1.148 62 
3.185 33 
1.280 67 
246 76 
2.200 98 
950 77 
107 37 
SOI 87 
745 64 
752 23 
182 06 
1.065 94 
775 62 
1.178 18 
959 SO 
1.155 06 
625 11 
139 16 
642 67 
8.588 57 
244 31 
249 87 
S4 
95 
96 
97 
es 
99 
100 
101 
102 
105 
104 
IOS 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
1 H 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
192 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
150 
151 
132 
155 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
167 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Puente de Domingo Flórez.. • 
Quintana del Marco 
¡Quintana del Castillo 
R..benal del Camino 
.Regueras de Arriba.. 
Reyero, 
Riaílo 
Riego de la Vega 
Rlello 
Roperuelos del Páramo 
Sahelices del Rio 
Salamón 
Sancedo 
Sarlegos 
Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo... 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Este ban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros.. 
San Pedro de Berclanos 
Santa Colomba de Curueflo... 
Santa Colomba de Somoza.... 
Santa Cristina de Valmadrlgal.. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marfa de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santovenla de la Valdoncina... 
Sobrado 
Soto y Amlo 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresro 
Valdc fuentes del Páramo 
Valdelu güeros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Vaiderrey 
Veldeirneda 
Val de San Lorenzo 
Valdesamarlo.. 
Valdettj* 
Valdevimbre 
Valencia de don Juan , 
Valverde del Camino. 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Vcgarienza. 
Vtgacervera 
Vegsmián . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegaqucmada... 
Ve gas del Condado 
Villabraz • 
Villebllno de Laceana. 
Vllladangos... 
Vlllademor de la Vega: 
Vlilafer 
Vlllagatón 
Vlllahornate 
Villamandos 
Villamartin de don Sancho.... 
Vüiamegll 
Vilñtnizar 
Villamontán 
Villamoratiel 
Vlllanuev'a de las Manzanas... 
Villaquejida 
Vlüequilambre 
Vlllarejo de Orbigo 
VllloresdeOrblgo.. 
Villasf barirgo 
Villaselán 
Vllatutie] 
Villaza;a 
Villazanzo • 
Zotes del Páramo 
Totaley 1.550.774 06 
4.865 
2.467 
1.892 
7.368 
2 886 
930 
3.018 
5042 
3.960 
3.550 75 
1.585 75 
1.668 65 
5.460 
2.180 05 
1.829 
8830 
6 567 
5.!<35 
9.377 
1.139 
1.650 
5.C96 
10.158 
3 689 
14 2S6 
1.279 
745 
6251) 
8 849 
1.722 
2 288 
4 468 
5 469 
3.310 
6.471 
6.822 
2.720 
7.130 
2.298 
1.737 
954 
1.569 
5 251 
8.358 
2692 
6 433 
1.029 
744 
10.396 
25.018 
8 975 25 
3.789 
2 785 
1 2¡9 
7(8 
1 874 
1.651 
6.-138 
1 772 
8 825 
3 136 
3.183 
2 303 
2 691 
2.161 
1 671 
1.481 
7.626 
6 878 
2.537 
2.234 
1.484 
5.294 
4.815 50 
13.156 
6.195 
4.830 
2.121 
17 575 
4.205 
6.156 
1 971 
875 70 
444 re 
340 56 
1.326 24 
519 48 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
639 13 
285 44 
300 56 
622 80 
392 40 
329 22 
1.589 40 
1.182 C6 
582 30 
1.687 86 
205 02 
297 
9)7 
1-828 44 
664 02 
2.566 08 
230 26 
134 10 
1-125 02 
1.592 82 
309 96 
411 84 
804 24 
984 42 
595 80 
1.164 78 
1.227 96 
489 60 
1.285 40 
413 64 
312 66 
171 72 
282 42 
585 18 
1.504 44 
484 65 
1.157 94 
185 22 
133 92 
1.871 28 
4.503 24 
1.615 55 
682 02 
501 30 
219 42 
127 44 
337 32 
297 18 
1.1£8 84 
318 96 
1.588 50 
564 48 
572 94 
414 54 
481 38 
588 98 
3C0 78 
266 58 
1.372 68 
1.238 04 
456 66 
402 12 
267 12 
952 92 
866 79 
2 368 C8 
1.115 1( 
869 40 
381 78 
3.163 79 
756 54 
1.104 48 
354 78 
279.139 33 
140 12 
71 05 
54 49 
212 20 
85 11 
26 78 
86 92 
145 21 
114 05 
102 26 
45 67 
48 re 
99 65 
62 78 
52 68 
254 28 
189 15 
93 17 
270 06 
32 80 
47 52 
146 77 
292 55 
1C6 24 
410 57 
36 84 
21 46 
180 . 
254 85 
49 60 
65 89 
128 68 
157 51 
95 33 
186 37 
196 48 
78 34 
205 34 
66 18 
50 02 
27 48 
45 18 
95 63 
240 71 
77 54 
185 27 
29 64 
21 45 
299 39 
720 51 
258 50 
109 12 
80 21 
35 11 
20 38 
53 98 
47 55 
185 41 
51 04 
254 16 
90 31 
91 67 
66 33 
77 50 
62 24 
48 13 
42 65 
219 62 
198 09 
75 06 
64 34 
42 74 
152 46 
138 68 
578 89 
178 42 
139 10 
61 02 
5G6 24 
121 05 
176 70 
56 79 
44.662 51 
6 
65 67 
53 30 
25 55 
99 47 
38 96 
12 56 
40 74 
68 07 
53 46 
47 93 
21 41 
22 53 
46 71 
29 43 
24 68 
119 21 
88 66 
43 68 
126 59 
15 58 
22 28 
68 80 
137 13 
49 80 
192 45 
17 27 
10 06 
84 38 
119 46 
23 25 
30 89 
60 32 
75 83 
44 69 
87 36 
92 10 
36 72 
96 21 
31 03 
23 45 
12 88 
21 18 
43 88 
112 83 
36 54 
86 85 
15 89 
10 04 
140 35 
337 75 
121 16 
51 15 
37 60 
16 46 
9 56 
25 29 
22 28 
86 93 
23 92 
M9 14 
42 34 
42 97 
3! C9 
36 33 
29 17 
22 55 
19 99 
102 95 
92 85 
34 27 
30 16 
20 03 
71 47 
65 61 
177 60 
85 63 
65 21 
28 63 
237 26 
56 74 
82 85 
26 60 
20.955 95 
1X81 49 
548 41 
420 60 
1.637 91 
641 55 
206 74 
670 90 
1.120 84 
£80 31 
789 32 
352 52 
370 94 
769 16 
484 61 
•406 58 
1.962 SO 
1.459 85 
719 15 
2.C84 51 
253 20 
366 80 
1.132 57 
2 258 12 
820 06 
3.169 10 
284 37 
165 62 
1.389 40 
1.967 13 
382 81 
508 62 
995 24 
1.215 76 
735 82 
1.438 51 
1.516 54 
604 66 
1 584 95 
510 85 
386 15. 
212 08 
348 78 
722 69 
1.857 98 
568 53 
1.430 C6 
228 75 
165 39 
2 311 02 
5.561 50 
1.995 21 
842 29 
619 11 
270 99 
157 3S 
416 59 
367 01 
1.431 18 
393 92 
I 961 80 
697 13 
707,58 
511 96 
598 21 
480 59 
371 46 
329 22 
1.695 25 
1 528 98 
563 99 
496 62 
329 80 
1.176 85 
1.(70 48 
2 924 57 
1 377 15 
1.073 71 
471 43 
3 907 29 
954 55 
1.361 05 
438 I? 
34.4737 59 
Ltón 20 de septiembre de 1915.=-EI Administrada de Contribuciones, P. I . , Ladislao Montes. 
Imprenta de la Diputación provincial 
